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ISIDRE ALABERN I VIÑALS (1890–1936):
UN METGE MANRESÀ ASSASSINAT
GUERRERO I SALA, Lluís
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Isidre Alabern i Viñals va nèixer l’any 1890 a la vora de l’Hospital de Sant Andreu
de Manresa. Fill d’una família pagesa, va estar dotat d’una gran intel·ligència i cursà els
primers estudis amb brillantor, i la carrera de Medicina a Madrid, que acabà amb Premi
Extraordinari, essent alumne de Ramón y Cajal. Doctorat en la mateixa universitat, exercí
la seva professió a Manresa amb molt èxit. La seva religiositat i el fet de ser un propagan-
dista catòlic i de l’escola confessional, el va dur a morir assassinat en mans d’incontrolats
l’1 d’octubre de 1936, truncant una vida professional rica i prometedora.
Paraules clau: Guerra Civil, Manresa, metge assassinat, Isidre Alabern Viñals.
RESUMEN : Isidro Alabern Viñals nació en Manresa el año 1890, a la vera del Hospital de
Sant Andreu. Campesino de cuna y dotado de una gran inteligencia, cursó sus primeros
estudios con brillantez, y luego la carrera de Medicina en Madrid, que culminó con el
Premio Extraordinario de Licenciatura. Fué alumno de Ramón y Cajal. Doctorado en la
capital del Estado, ejerció en Manresa con éxito. Su religiosidad y condición de propa-
gandista de la escuela católica lo llevaron a su asesinato por incontrolados  el 1 de
Octubre de 1936, truncando trágicamente una vida profesional rica y prometedora.
Palabras clave: Guerra Civil, Manresa, médico asesinado, Isidre Alabern Viñals
*
La llarga història del col·lectiu mèdic del Bages conté episodis gloriosos i altres ben
dissortats. La fi del metge manresà del que vull exposar unes notes biogràfiques va ser
un esdeveniment infaust. Fins avui, no ens consta que la capital del Bages hagi perdut
en el desori de la Guerra Civil cap altre metge com a conseqüència directa del greu
conflicte. Segons sembla, la sang d’Isidre Alabern i Viñals va ser l’única vessada en els
tres anys de fractura social i d’enfrontaments fratricides.
Per a les joves generacions que necessitin situar-se en el moment dels tràgics fets, hem
de dir que en esclatar la guerra i fins el moment de la mort del nostre protagonista,
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Catalunya es va mantenir dins la zona republicana, que defensava els valors de la Repú-
blica davant del feixisme i del laïcisme enfront de la religió catòlica. En aquells moments
aquesta defensa es feia en el marc d’una quasi desaparició del poder governamental i
de la Generalitat, diluït en un nou ordre revolucionari en el que manava el carrer, l’anarquia
i les milícies paramilitars sindicals i obreres en la seva majoria, que obeïen a consignes
diferents, sense coordinació, amb la immediata finalitat de depurar totes aquelles per-
sones amb ideologia reaccionària i afí a l’església i l’aixecament.
Això va produir, al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre de 1936, moltes morts
violentes en mans dels milicians i d’altres grups constituïts, de tal manera que al Bages,
Osona, Vallès Occidental i Segrià, el nombre de víctimes fou entre 200 i 400, solament
superades a Catalunya per les més de 1.000 del Barcelonès (1).
Dit això, exposaré els principals trets biogràfics del metge manresà Isidre Alabern i Viñals.
Nat a Manresa el 27 d’abril de 1890, a la casa situada al carrer de Remei de Dalt, número
13, primer pis (2), al costat mateix de l’Hospital de Sant Andreu; fou fill d’una família
pagesa que vivia a cal Alabern de la ciutat mateixa on va nèixer.
Els seu avis paterns foren Josep Alabern, pagès de Sant Joan de Vilatorrada, i Maria
Closas; els materns, Josep Viñals, pagès de Viladordis del terme municipal de Manresa,
i Ignàsia Majó, manresana. Els quatre avis ja eren morts en el moment del naixement del
biografiat. Cal recordar respecte a aquest fet, que l’esperança de vida en aquell moment
era molt baixa, d’uns 48 anys entre els homes i d’uns 52 entre les dones (3), determina-
da sobretot per les malalties infeccioses i cardiovasculars.
Els seus pares foren Joan Alabern i Closas, també pagès (4), i Ignàsia Viñals i Majó,
ambdós manresans. Joan Alabern havia estat casat abans amb Maria, la germana gran
d’Ignàsia, que li donà tres fills, en Josep, l’hereu, en Joan, i en Lluís, que va ser jesuïta.
Del matrimoni amb la Ignàsia van nèixer, per ordre, l’Ignasi, l’Isidre i l’Antònia. Tenien
cura dels sis fills i treballaven el camp. Les terres les tenien fora del nucli urbà, en el lloc
on actualment hi ha l’estació “Manresa – Alta” dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, i vivien a ciutat, on en aquella època moltes cases de pagesos de la capital
del Bages tenien animals i carros a la planta baixa i l’habitatge en les plantes superiors;
no era el cas d’ells, que utilitzaven la planta baixa solament per a vendre els fruits de
l’hort als veïns del barri.
Com que aleshores els infants també solien esdevenir mà d’obra des de ben aviat,
sobretot les nenes a les fàbriques tèxtils, l’Isidre col·laborava en les feines agrícoles dels
pares, alhora que també feia d’escolà a la propera capella del Remei. Treballava l’hort
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com el seu pare, de sol a sol, els conreus de cereals i la vinya; ajudava a la seva mare en
les feines domèstiques, i, al vespre, acabades les seves obligacions, anava a l’escola.
Des de ben aviat els seus mestres s’adonaren de les seves aptituds per a l’estudi, per la
qual cosa li van recomanar al seu pare que li permetés dedicar més hores a l’escola,
però aquell els barrà el pas tot dient que “a casa s’ha de treballar i no perdre el temps”.
Més tard, ja adolescent, mantenint la seva dedicació a les tasques familiars, ingressà a
l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa, on destacà per les seves capacitats, aconseguint
sempre excel·lents qualificacions, per la qual cosa també aquells professors van parlar
amb els seus  pares, recomanant-los-hi que li donessin estudis superiors.
Quan tenia dinou anys, un dia, mentre treballaven a la vinya, el seu pare patí una
hemiplegia. Ell llavors era un xicot cepat i valent, se’l carregà al coll i se l’endugué a casa,
on morí als pocs dies, l’any 1909.
Aleshores va demanar a la seva mare que li permetés seguir estudiant, cosa a la qual accedí.
Obtingué diversos premis per les seves qualificacions i, fins i tot, la Medalla d’Or de l’Escola.
Aquesta distinció se li atorgà l’any 1911 en un acte al què assistí l’alcalde i en el qual l’Isidre
va tenir que pronunciar un petit discurs. Admirat el batlle de les qualitats d’aquell jove pagès
i de la seva brillant trajectòria acadèmica, li oferí finançar-li la carrera de veterinari. L’Isidre va
rebutjar l’oferiment perquè llavors ja li rondava pel cap arribar a ser metge.
Cursà tot el batxillerat sencer en tres convocatòries. Es presentà al juny, al setembre i al
juny següent, i el superà amb qualificacions molt altes. Com a Manresa no hi havia
institut, els exàmens els va haver de fer al de Reus.
L’Isidre tenia a Madrid dos cosins del seu pare, personatges destacats; un era en Tomàs
Vidal, farmacèutic i coronel del cos de Farmàcia; l’altre, Josep Alabern, era metge espe-
cialista en oftalmologia i, a més, oftalmòleg del rei Alfons XIII i de la seva mare, Maria
Cristina, l’exregent. Assabentat Tomàs Vidal de la brillantor dels estudis del seu jove
parent, l’engrescà d’anar a Madrid a estudiar medicina, la seva dèria. Tot i amb això,
aquesta era una recomanació difícil de satisfer perquè l’Isidre no disposava de mitjans
econòmics per realitzar el seu somni.
Succeí llavors que morí una tieta seva, de la banda dels Alabern, que els deixà en
herència una casa a Manresa, situada en el lloc de l’actual parc de Puigterrà. La casa es
va vendre i es distribuí els diners entre els germans. Amb aquell migrat capital, i decidit a
cursar medicina, se’n anà a Madrid, on Tomàs Vidal i la seva esposa Empar Trullàs li van
donar recolzament, facilitant-li lloc on residir els primers temps, i després Vidal l’orientà
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a entrar com a intern en el “Colegio del Santo Ángel”, la qual cosa aconseguí per oposició.
El seu nom, Isidre, esdevenia escaient: l’identificava a Catalunya amb el seu origen
pagès i a Madrid amb el patró de la capital de l’Estat. Entre la mort del pare i el
desplaçament a Madrid havia passat temps, que ell havia dedicat a ajudar a la seva mare
i germans, i a la reflexió; ara ja tenia 21 anys, una edat òptima per deixar la seva llar.
Estudià medicina essent resident del “Santo Ángel”, on hi havia molts companys
relacionats amb els càtedres de la Facultat de Medicina, i s’ajudà econòmicament donant
classes particulars. La seva vena religiosa de la infantesa i joventut trobà escalf també a
Madrid a l’empara d’un altre protector i conseller català, el pare Guim, S. J.
Cursà tota la carrera a la Facultat de Medicina de la Universitat Central entre els anys
1911 i 1918. En la seva orla (5) hi consten els 20 membres del seu professorat, que van
ser els següents:
Dr. Azúa ............................................Dermatologia
Dr. Calleja ......................................... Anatomía Descriptiva
Dr. Cardenal ..................................... Patología Quirúrgica
Dr. Castro ......................................... Disección
Dr. Cisneros ...................................... Oto-rino-laringología
Dr. Criado ......................................... Enfermedades de la Infancia
Dr. Fernández Chacón .......................Obstetricia
Dr. Fernández Iruegas ....................... Anatomía (Auxiliar)
Dr. Forns ...........................................Higiene
Dr. Gimeno .......................................Patología General
Dr. Hernando .................................... Terapéutica
Dr. Jiménez .......................................Operaciones
Dr. Loza ............................................ Patología Médica
Dr. Maestre .......................................Medicina Legal
Dr. Márquez ...................................... Oftalmología
Dr. Molla ...........................................Patología Quirúrgica
Dr. Ocaña ......................................... Fisiologia
Dr. Ramón y Cajal ............................. Histología y Anatomia Patológica
Dr. Recasens de Camós ....................Ginecología
Dr. Riva ............................................. Dermatologia
Observant el claustre de professors es pot veure que, a més de l’insigne Dr. Santiago
Ramón y Cajal hi havia altres figures de gran vàlua. Va ser alumne avantatjat dels mestres
més reconeguts. Quasi totes les assignatures les superà amb la qualificació de “Matrí-
cula de Honor”, essent un alumne excepcional.
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En la mateixa orla podem veure que el nombre d’alumnes de la promoció va ser de 156,
destacant la presència d’alguns condeixebles catalans, com en E. Matas Teixidor, de
Palamós, i F. Abelló i Pascual, de Reus. També cal esmentar la presència d’una
condeixebla, de nom E. Soriano Fischer; la resta eren homes.
Segons es llegeix en el seu títol de “Licenciado en Medicina y Cirugía” (6), va fer constar
la seva suficiència el dia 25 de juny de 1918 amb la qualificació de “Sobresaliente”, amb
títol expedit el 28 de desembre de 1918, quan ell tenia 28 anys. El seu expedient acadèmic
li valgué el Premi Extraordinari de Llicenciatura.
L’any que es llicencia és el mateix de l’esclat de la pandèmia de grip de 1918. Entre
aquell any i el següent, el virus del subtipus H1N1 produí a l’Estat uns vuit milions de
contagis i més de 300.000 morts, mentre que a nivell mundial el nombre de morts s’elevà
a prop de 100 milions, esdevenint l’epidèmia més mortífera coneguda per la Humanitat,
més que la luctuosament famosa pesta negra de 1348. En el Col·legi del Santo Àngel va
ajudar a atendre tants afectats i amb tanta dedicació, que el director del centre, el Dr.
Diego Suárez en feu un elogi dient públicament “Así trabajan los catalanes”.
Acabada la carrera, segueix lluitant contra l’epidèmia de grip amb els metges de l’Hospital
Provincial i General de Madrid, on també estava intern des de feia temps, i inicià els
cursos del doctorat, fixant-se com a objectiu vital dedicar-se a la vida acadèmica i pre-
sentar-se més endavant a les oposicions a càtedres. L’any 1919 però, rep la notícia de
que el seu germà Josep, l’hereu, està greu a Manresa com a conseqüència del contagi.
Ho deixa tot i es trasllada amb urgència a la seva ciutat nadiua. Aquest fet, explicà ell
mateix a la seva filla, va donar un tomb a la seva vida.
Arriba a casa de la seva família, on hi vivien la seva mare i germans, atén al seu germà que
finalment mor, i, sense més instruments ni mitjans que el seu maletí, comença a visitar
tots els infectats que podia. Primer els veïns, i després, bona part de la població, ja
coneixedora de la gravetat de la malaltia i de que havia vingut a Manresa un metge de
Madrid molt bo i molt humà, feien unes llargues corrues per ser atesos pel Dr. Alabern.
Aquests fets van arribar a l’oïda de l’Ajuntament de Manresa, que es posà en contacte
amb el metge i el contractà per donar abast a les necessitats que l’epidèmia havia creat,
i li concedí un automòbil per a facilitar-li l’activitat.
Va tenir una actuació abnegada durant tot el brot epidèmic, i després d’aquest va seguir
treballant a la ciutat, visitant des del 1918 al Dispensari Municipal i també fent domicilis
per Manresa i rodalia. En una d’aquestes darreres, al terme de Castellfollit del Boix, va
conèixer a  Josepa Cañellas i Matarí, que l’any després esdevindria la seva esposa. Era
filla del patrici Rossendo Cañellas Palet i de Montserrat Matarí Poal. El prometatge donà
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un altre tomb a la seva vida, en termes sentimentals, socials i econòmics, ja que ella era
la pubilla d’un gran llegat constituït pel mas senyorial i extensa propietat de Canyelles,
prop de Castellfollit del Boix i de l’església romànica de Sant Pere, de la finca de Valldòria
de Rajadell, d’unes cases a Terrassa, d’una torre a Matadepera i d’una casa a Manresa;
bona part d’aquest patrimoni Josepa el repartí generosament amb les seves germanes,
però conservà per a ella la propietat de Canyelles. Josepa Cañellas i les seves dues
germanes van romandre òrfenes ben petites, sota la cura d’un tutor que les posà inter-
nes al col·legi de les Dominiques de Manresa; eren cosines germanes de l’abat Marcet
de Montserrat i del seu germà Adeodat.
El matrimoni es celebrà el 27 de desembre de 1920 i van establir el seu domicili a
Manresa, a la Carretera de Cardona, núm. 15, lloc on també establí el seu consultori el
Dr. Alabern. En la mateixa planta hi tenia dos pisos: un era el seu domicili privat i a l’altre
hi tenia l’espai professional, el què es coneixia com la clínica del Dr. Alabern, en la què
va desenvolupar una intensa activitat mèdica, adquirint un justificat prestigi.
El seu afany de excel·lir acadèmicament i professional va fer que es decidís a desplaçar-
se de nou a Madrid, a la Universitat Central, en l’avinentesa del cop d’Estat de Primo de
Rivera que marcava l’inici del Directori que duraria fins l’any 1930.  A la capital acabà els
cursos del doctorat i  assolí el grau de Doctor en Medicina amb la qualificació de “Sobre-
saliente”, amb la lectura, el 3 de juliol de 1924, de la tesi “Contribución al estudio de las
relaciones uro-digestivas con particular referencia a la acidez urinaria y al quimismo
gástrico”, treball que publicà després a Manresa l’any 1925, dedicant-lo a la seva mare
i constant a la portada que era “ex-interno por oposición de las Beneficencias Provincial
y General de Madrid”(7).  Formaren part del tribunal el Dr. Ramón Giménez en qualitat de
president, el Dr. Antonio Piga com a secretari, i els vocals Dr. Juan Cisneros, el Dr. Teófilo
Hernando i el Dr. Enrique Fernández Sanz.  El “Título de Doctor en Medicina y Cirugía”   és
de data 9 de juny de 1925, expedit pel “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”
en nom del rei Alfons XIII (8).
Tornat a Manresa, segueix treballant al seu consultori i també al Dispensari Municipal.
Exerceix d’internista del Sanatori Sant Josep de la ciutat. És component del Jurat Mixt de
les Mines de Súria. Té relacions professionals amb metges de Barcelona, alguns de
relleu, i a vegades és cridat a consultes pel Dr. Conill i molts d’altres. També mantenia
amistat amb el Dr. Ignasi Barraquer, el qual el va convidar a la inauguració de la seva
nova Clínica. A nivell local, era company i amic d’altres metges que exercien a Manresa,
com Miquel Firmat i Padró, Josep Arola i Sala, Ignasi Llatjós i Prunés, Bernat Bosch i
Ademà, Josep Montardit i García, Francesc Suaña i Soldevila, Joan Puig i Ball, i Amand
Redondo i Bonvehí, entre altres. Fou àmpliament comentada a l’època la curació que
aconseguí d’un cas de tètan, de la què es deia que va ser la primera del país. En l’àmbit
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familiar, neix la seva única filla, la Montserrat. Els eixos fonamentals de la vida del Dr.
Isidre Alabern són la família, la religió i la medicina. En un moment determinat, enfrontant-
se amb la ideologia oficial i prevalent del model d’escola laica, crea, juntament amb
Lisbona, auxiliar del bisbe, i altres persones, l’Associació de Pares de Família de Manresa,
des de la presidència de la qual fa una encesa defensa de l’escola religiosa catòlica, i
difon arreu el seu ideari donant abrandades conferències a Manresa i els pobles del
Bages (9). En aquesta empresa hi va jugar un paper important Àngel Herrera Oria, advocat
de l’Estat, periodista director de “El Debate” i propagandista catòlic que va anar vàries
vegades a casa seva a Manresa per ajudar-lo; aquest personatge santanderí entrà al
Seminari l’any 1936 a Friburg de Brisgòvia i, posteriorment, arribà a cardenal. L’Associació
tenia representació en altres contrades de Catalunya, però Alabern va donar un ressò
especial a la seva; el seu pensament ben estructurat, una oratòria brillant i directa, i un
tarannà proper, van contribuir a que la seva imatge pública tingués pes com a valedor de
l’ideari de l’escola catòlica, fet del què en queda constància en la premsa de l’època
(10). Es fundaren algunes escoles catòliques com a fruit de les seves campanyes, i altres
agafaren volada.  Com hom pot suposar, tot aquest propagandisme catòlic el situà en el
punt de mira dels sectors radicals republicans.
Posteriorment, funda les Colònies Catòliques, destinades a l’educació dels infants i
joves en el lleure, i les hi dóna una important empenta. Perquè el jovent hi pogués
participar els feia una revisió mèdica, i altres visites quan les malalties ho requerien; això
li afegia més feina a la que ja tenia a diari, però la feia de gust i gratuïta, en coherència
amb les seves creences i la seva bona posició econòmica. L’esposa del Dr. Alabern
sempre explicà a la seva filla Montserrat que aquest mai no havia militat en cap opció
política, contràriament al que s’afirma en una obra sobre la Guerra Civil a Manresa (11);
segons la família, ell sempre va ser un militant religiós.
Als voltants de l’any 1934 van succeir a Manresa uns fets que val la pena relatar. Al Col·legi
dels Infants, catòlic, una monja va donar una bufetada a una nena, cosa gens estranya
llavors, en aquell sistema educatiu i social. La feblesa de la nena afavorí que caigués i es
colpís lleument l’altra galta amb un pupitre. Al cap de cinc dies el Dr. Alabern rebia al seu
consultori una mare que li duia la seva filla perquè presentava una equímosi sobre el
malar. La visità i li manifestà la seva escassa importància, i li receptà un ungüent. La
senyora, no satisfeta, li demanà si li podia fer una certificació del traumatisme, a la qual
cosa Alabern accedí. Als pocs dies, el jutjat citava el metge a declarar. Resultà que eren
l’esposa i la filla d’un sindicalista exaltat de la Fàbrica Nova i detractor de l’escola catòlica;
per això van buscar la manera d’implicar Alabern en aquest cas que instrumentalitzaren
per agitar les masses i provocar un gran enrenou. La Fàbrica Nova, la indústria tèxtil més
gran de la contrada, es va aturar, i els obrers, al carrer, estaven revoltats contra l’Església i
les seves escoles. El clima, afavorit per la premsa local, era molt perillós pel Dr. Alabern, al
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què família i amics li pregaven que no comparegués davant del jutge perquè no hi arribaria
viu. Malgrat la súplica de la seva esposa, davant del risc de la monja detinguda, preferí
anar-hi i no abandonar-la a la seva sort. En compte d’anar-hi amb el seu automòbil, conegut
de tothom, hi va anar amb taxi, essent escridassat quan ja hi arribava. En la compareixença,
preguntat pel jutge, li respongué, emfasitzant, que li donava al cas la mateixa importància
que la família de la nena, que trigaren cinc dies a portar-li-la de visita. Finalment, el jutge, no
trobant causa incriminatòria, va absoldre la monja i la deixà en llibertat.
L’endemà, un diari publicà en portada amb títol de gran format “Doctor Alabern: ha
defensat una monja, però s’ha equivocat”. El cas no s’oblidà.
El nostre protagonista va anar fent durant els anys trenta el què sabia i el cor li dictava.
Va seguir fent de metge amb coneixement i entusiasme, i també exercità el seu activisme
catòlic, cada vegada pitjor vist per amplis sectors laics i revolucionaris de la societat
manresana i catalana en general. La seva família estava molt preocupada i temia per la
seva vida; per tranquil·litzar-los, Alabern li treia importància a la situació i, en tot cas,
estava disposat a arribar fins al final pels seus ideals.
D’ell es conserva el carnet de col·legiat (12), expedit a Barcelona el dia 1 de març de
1935, amb el número 1.405, figurant com a data de col·legiació la de 14 de desembre de
1934. De ben segur ja estava col·legiat d’abans, perquè feia anys que treballava a
Manresa; probablement algun canvi de normativa va fer que se li modifiquessin les
dades i es fes un document nou.
En una de les pàgines web sobre la guerra civil realitzada pels historiadors Joaquim Aloy
i Bosch, i Pere Gasol i Pujol (13), hi ha exposats un seguit de documents d’aquella època,
entre els quals alguns que fan referència al Dr. Alabern, on hi consta la seva activitat al
front de l’Associació de Pares de Família de Manresa, un activisme determinant perquè
l’alcalde Marcet, el dia 10 d’agost de 1936, el cessés de la plaça de metge auxiliar del
Dispensari Municipal, juntament amb altres sanitaris i ciutadans, per “ser considerats
fonamentadament en el domini públic com a enemics del Règim”. També hi apareix un
rebut de 4.000 pessetes, signat per Rafael Corbinos, president del Comité Antifeixista
de Manresa, en concepte d’indemnització al ciutadà Díez, de l’escola laica, al qui Alabern
havia guanyat un plet abans de la contesa i per al què en aquells moments de revenja li
exigiren injusta satisfacció. Aquella compensació, de fet un xantatge, s’acompanyà de la
falsa il·lusió d’Alabern i la seva família de que era una escapatòria de mals majors. Una
esperança vana, com es veurà.
El dia 4 d’agost de 1936 va ser detingut per la policia al seu domicili i dut a la presó, ubicada
aleshores al que fins ara ha estat el Palau de Justícia de Manresa, al carrer Baixada de la
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Seu. Poc després va accedir al règim obert, ja que un membre del Comitè necessitava que
li anés visitant un parent i, com a metge, era més útil a tots fora que dintre.
Quan sortia era acompanyat per un milicià, sempre el mateix, “en Mariano”, que el duia
al seu consultori particular, on atenia a tothom que hi anava, i al vespre el tornava a la
presó, on hi passava la nit. Mariano Riera i Arola, relacionat amb la FAI i la CNT, cobrava
al Dr. Alabern, a part de la seva manutenció, un cànon de 10 pessetes diàries, amb falses
promeses. Al cap de poc temps, convençut Mariano de que el metge mai no s’escaparia,
li explicà que anava molt cansat perquè corria molt de nit, i li demanà poder dormir en
una llitera d’exploració. Aquella activitat nocturna podria ser la participació en actes de
caire repressiu. Però aleshores Alabern i la seva esposa confiaven en Mariano.
Un dia va anar al consultori un milicià del POUM, en deute amb ell perquè Alabern havia
tingut cura gratuïta dels seus pares durant els dos anys que va estar fent el soldat, i el va
voler alliberar, a la qual cosa el metge s’hi negà per temença a les represàlies que
poguessin patir la seva dona, la petita Montserrat i el mateix Mariano.
Els empresonats anaven marxant quan els arribaven els papers de llibertat. Això és el
que s’aparentava, però Alabern sabia que la veritat era molt més dura, i que en realitat
aquells documents eren, de facto, l’ordre d’assassinat.
Per les nits compartia la cel·la amb el Sr. Francesc Blanch, mestre d’obres; amb Joan
Galobardes, rector de Sant Pere Màrtir; amb Josep Antonell, beneficiat de la Seu i capellà
de la Guia i de la presó de Manresa, i amb Pere Palomera, vicari de Santpedor. Els seus
companys també esperaven il·lusionats els documents de llibertat; mentre, les tertúlies
i les nits transcorrien plàcidament entre persones de pau. Alabern esperava el pitjor,
amb resignació, ocultant la veritat als companys per evitar-los-hi un patiment innecessari.
El dia 1 d’octubre a les sis del mati, els milicians els van lliurar els papers de llibertat. Els van fer
sortir i els van fer pujar al vehicle que els havia de dur a Barcelona, però en realitat va ser un curt
viatge que acabà a la porta del cementiri municipal de Manresa. Aquí es va acabar el somni de
llibertat dels seus companys de captivitat. La porta del cementiri era tancada, i després de trucar
els milicians, l’enterramorts l’obrí. Els feren caminar entre les fileres de xipressos i blocs de
nínxols, cap el fons. Alabern, per ajudar-lo a caminar, duia de bracet a mossèn Antonell, que
tenia 74 anys i algunes limitacions. Arribats davant d’un mur, els van dir que s’havien de posar
d’esquena, a la qual cosa el Dr. Alabern s’hi negà, dient que ell volia esperar la mort de cara, en
coherència amb les seves creences religioses. Demanà al capellà al què ajudava que els donés
l’absolució, la qual cosa feu. Estava més tranquil que els altres perquè ja s’ho esperava, i mentre
brandava el crucifix que duia sempre, obsequi del Dr. Perelló, bisbe de Vic, li arribà la mort als 46
anys d’edat, deixant una vídua jove i la petita Montserrat.
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Hores després hi va anar la família i l’enterramorts els informà que l’havien mort de
ràfegues de metralladora, i que al Dr. Alabern li havia vist l’impacte d’un tret al front.
Poc després, la família escoltava la consternació d’en Mariano, que lamentava el que
havien fet els seus companys, dient-los-hi que el metge solament era un bon home i
l’estimava. Aquests sentiments estan en contradicció amb el que s’expressa en el
Sumaríssim contra aquest personatge, que davant la família simulava una actitud diferent
a la real (14). El metge fou enterrat al mateix cementiri (15).
Al cap d’un mes es van presentar uns milicians al seu domicili, que van respectar, però
van confiscar tot el que contenia la seva clínica i s’ho van endur en un camió. Solament
hi deixaren una de les prestatgeries amb llibres i alguns títols penjats a les parets.
Aquests escassos records els conserva la seva filla a la masia de cal Canyelles.
La família passà uns anys difícils fins arribar la fi de la guerra. Acabada aquesta, en un
plenari del primer consistori franquista de Manresa, un regidor metge, el Dr. Pastor, va
sotmetre a aprovació la proposta de dedicar un carrer al Dr. Alabern, la qual cosa s’aprovà.
Per circumstàncies poc clares, aquesta resolució no es va dur mai a la pràctica.
Mariano Riera, acabada la guerra, fou empresonat a Manresa, d’on passà a la Prisión
Central de San Miguel de los Reyes (València) i després a la Prisión Celular de Barcelo-
na. D’aquesta anà a parar a la Prisión Central de Santa María del Puig (València), evitant
però el seu trasllat a la Prisión de Dos Hermanas, on havia d’incorporar-se a la Primera
Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Finalment, fou enviat a la Prisión de
Partido de Manresa, a disposició del Juzgado Militar nº1.  La seva condemna, el 1939,
consistí en 20 anys de presó, commutada a 9 anys el 1941, però el 1943 va ser sentenciat
a mort i executat el 14 de juliol del mateix any al Camp de la Bota. Entre les diverses
imputacions de la resolució hi figurava la seva intervenció en el cas del Dr. Alabern (16).
Acabat el conflicte, el bisbe Perelló, de Vic, amb seguici eclesiàstic i tota solemnitat, va
visitar el mas Canyelles i en presència de la família extensa i dels treballadors de la finca,
feu la cerimònia d’entronització del Sagrat Cor (17), que en vida havia promès al Dr.
Alabern. Aquell va ser un acte d’homenatge de l’Església a la figura del metge perdut, per
la defensa dels seus valors catòlics que encara avui, el bisbat no ha oblidat.
La guerra finalitzà l’1 d’abril de 1939. Mig any després, el “Cuerpo Médico” de Manresa
li celebrà un ofici funeral a l’església de Sant Francesc, “en testimonio de su admiración
y compañerismo”, i edità recordatoris (18) que distribuí als metges presents i a la població.
També el règim franquista publicà un recordatori de tots els manresans morts pels
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republicans, entre els què hi figura el metge Alabern; aquest document també està
disponible en la web de Quim Aloy i Pere Gasol, ja citada.
Avui, 72 anys després de la seva tràgica mort, jo mateix, com a president de la Delegació
Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb seu a Manresa,
representant el sentir del col·lectiu professional, des de la llunyania dels fets i des de
l’equanimitat, reto el meu homenatge al company perdut, valorant-lo des dels seus mèrits
familiars i professionals, un metge sortit del si de la pagesia i d’una família humil, que assolí
amb el màxim mèrit una sòlida formació, amb un expedient acadèmic excepcional, i va
exercir la professió amb dedicació i amb un gran desplegament de tots aquells valors que
li són inherents. En l’esfera de les ideologies, tan plurals avui, li manifestem el nostre
respecte i l’admiració pel fet de tenir-ne i de ser coherent amb elles fins la mort.
El Bages, Manresa, va perdre un gran metge que hagués pogut aportar molt més al món
de la professió si els fets històrics li ho haguessin permès.
FONTS
La principal font consultada és la filla del Dr. Alabern, la Sra. Montserrat Alabern i Cañellas,
actualment resident a Barcelona, dotada d’un ànim i d’una memòria envejables que han
fet possible la recuperació de les dades que aporto, procedents en bona part del seu
testimoni oral i també d’alguns documents que ha pogut conservar.
També he consultat el “Sumarísimo ordinario número 26.927 contra Mariano Riera Arola”,
amb les diligències del Juzgado Militar nº 1 de Manresa, de la Capitanía General de la IV
Región Militar, que es començaren a instruir el 1 de juliol de 1941.
NOTES
1.-  Cattini, G. C.: La violència revolucionària. Terror i repressió en la reraguarda. Pàg. 151. En: Solé i Sabaté, J. M.;
Vilarroya, J., directors (2004):  La Guerra Civil a Catalunya (1936 – 1939).  Vol. 1: Alçament militar i primers mesos
de la guerra.  Edicions 62. Barcelona, 2004.
2.- Registre Civil de Manresa, Secció 1ª, tom 40, foli núm. 144, registre núm. 242: inscripció del naixement d’Isidro
Alabern y Viñals, feta el dia 28 d’abril de 1890 pel jutge municipal , l’advocat Martín Gual i el secretari Francisco Fustero,
a instàncies del pare del nounat, actuant com a testimonis dues persones originàries del Solsonès i aleshores residents
al barri antic de Manresa, en Ramon Muntada i Subirà, de Canalda, “empleado”, i Joan Pons i Casafont, de La Coma.
3.- Notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística. Actualització de 30 d’octubre de 2007. Pàg. 1. Madrid.
4.-  Malgrat l’origen pagès d’Alabern, la família va donar alguns personatges de certa volada intel·lectual, com Josep
Alabern i Closas, germà d’en Joan, capellà, llicenciat en Ciències Exactes i doctorat en aquesta disciplina l’any 1871;
va ser professor de matemàtiques del Seminari i rector i director del mateix. Aquest, anomenat “el senyor oncle” per la
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família, va estar dotat d’una gran intel·ligència i fou condeixeble i amic de Jacint Verdaguer i Santaló. Morí l’any 1884.
 5.- Orla de la promoció 1911-1918 de la Facultat de Medicina de la Universitat Central de Madrid, confegida per la
raó social “Padró”, del carrer Huertas, 70, de la capital.
6.-  Títol de “Licenciado en Medicina y Cirugía” expedit pel “Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes”, en nom
del rei Alfons XIII. Registre general de la Secció de títols, foli 90, núm. 683, imprés als “Talleres del Instituto
Geográfico y Estadístico”.
7.-  Alabern Viñals, I.:  “Contribución al estudio de las relaciones uro-digestivas con particular referencia a la acidez
urinaria y al quimismo gástrico”.  40 pàgines. Imprenta Boixeda. Manresa, 1925.
8.-  “Título de Doctor en Medicina y Cirugía”, expedit pel “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, en nom
del rei Alfons XIII. Registre general de la Secció de Títols, foli 21, núm. 20.
9.-  “El Dr. Isidre Alabern  i Viñals”. Esbós biogràfic mecanografiat en set quartilles per una cara, fet per un dels dos
germans Marcet, sense saber si ho va escriure l’abat o el pare Adeodat, l’any 1947. Va ser lliurat a la seva filla,
Montserrat Alabern, en ocasió d’haver estat nomenada reina dels Jocs Florals.
10.-  Montserrat Alabern conserva alguns retalls de diari sense el nom de la capçalera, per la qual cosa no es poden citar
amb criteri bibliogràfic, per bé que un ho permet: El diari “El Matí”, any IV, núm. 887, editat a Barcelona el 29 de març
de 1932, en la portada del qual, amb grans titulars, hi diu: “Míting pro ensenyament lliure. Se celebrà diumenge al teatre
Conservatori de Manresa atapeït d’un públic desitjós de demostrar la seva conformitat amb el significat eminentment
catòlic de l’acte. Tots els oradors s’expressaren d’una manera brillant i foren constantment ovacionats. Es calcula que
al míting  - el qual havia despertat un gran entusiasme -  hi assistiren unes 3.000 persones”.
11.-   Aloy, J.; Gasol, P.; Sardans, J.:  Història gràfica de Manresa. La Guerra Civil (1936 – 1939). Pàg. 259. Edicions
Selectes Parcir. Manresa, 1992.
12.-  Carnet: Col·legi Oficial de Metges de Catalunya. Expedit a nom d’Isidre Alabern i Viñals, col·legiat 1.405. Data
de col·legiació de 14 de desembre de 1934, signat pel president i pel secretari el 1er. de març de 1935. Registrat
a la Secció Barcelona-Circumscripció amb el número 222 amb data d’11 de març de 1935, el que també signen
president i secretari. Hi consta l’adreça familiar, C/. Cardona, 15-1er. de Manresa.
13.- www.memoria.cat/repressions/documents (documents de la repressió a la reraguarda republicana), de Joaquim
Aloy i Bosch, i Pere Gasol i Pujol.
14.- “Capitanía General de la IV Región Militar. Juzgado Militar n. 1 de Manresa. Sumarísimo ordinario núm. 26.927
instruído contra Mariano Riera Arola. Delitos: Rebelión Militar. Dieron principio las actuaciones el dia 1 de Julio de 1941.
Juez Instructor: Juan Prats Riera, Capitán de Infantería. Secretario: Pedro Bacardit Puigdellívol, soldado de Infantería”.
15.- Està enterrat al cementiri de Manresa, en un nínxol del bloc de Sant Maurici, al fons a la dreta, numerat amb la
referència 362. En la làpida hi diu “Doctor Isidro Alabern Viñals + 1-10-1936.
16.-  Sumaríssim ja citat.
17.-  Fotocòpia, propietat de la família, d’un diari d’Igualada que en publica la crònica, sense que hi consti el nom del
mateix ni la data. En la capçalera hi posa “Igualada”, que no sé si és el nom del periòdic, i la pàgina, la 6.
18.-  Recordatori: En portada hi diu: “Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam”. En l’interior, a l’esquerra: “Don Isidro
Alabern Viñals, Doctor en Medicina y Cirugía, gloriosamente caído por Dios y por la Patria el dia 1º de Octubre de 1936.
¡Presente!.  E. P. D. El Cuerpo Médico de esta ciudad ofrece al finado el testimonio de su admiración y compañerismo,
con el solemne Funeral celebrado hoy en la Iglesia de San Francisco. Manresa, 14 de Octubre de 1939. Año de la
Victoria.”. A l’interior, a la dreta, hi ha una oració de Difunts. En la contraportada, “Imp. Alcaraz de Bausili”, l’impressor.
AGRAIMENTS
Vull expressar el meu agraïment a la Sra. Montserrat Alabern i Cañellas totes les facilitats que m’ha
donat en explicar-me els records del seu pare i haver-me facilitat, generosament, còpia d’alguns
documents que hi feien referència.També al Sr. Joaquim Aloy i Bosch, per haver-me facilitat la còpia
del Sumaríssim contra Mariano Riera i Arola.
